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ABSTRACT: Before computer there, information system has been organizations need. This mean that 
information system not only based on computer. But with development of computer function, 
information system in this time usually full by computer. At Vocational  High School Wikarya 
Karanganyar not yet has student source book system based computer. There for, in this research will 
be create a student source book information system with choose the Vocational High School Wikarya 
Karanganyar as object. The purpose of this research was to simplify student data collection 
management  computerizedly effectiveer and efficient. Besided that it also to make easy when wanted 
at all time student data livelihood. The method that used in this research  are literature study, 
interview, analysis and planning, student source book information system maker, testing and 
implementation. Information system that produced based on web that applied in network intranet, so 
that can be run in computer were without having to connection with internet network. 
Result from this watchfulness are Vocational High School Wikarya Karanganyar has student 
source book information system based on computer so that student data processing effectiveer and 
efficient, minimize data repository because stored data in hardisk, and student data livelihood is 
quicker. 
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ABSTRAKSI: Sebelum komputer ada, sistem informasi sudah menjadi kebutuhan organisasi. Ini 
berarti sistem informasi tidak selamanya berbasis komputer. Namun dengan berkembangnya fungsi 
komputer, sistem informasi saat ini umumnya didukung penuh oleh komputer.. Di Sekolah Menengah 
Kejuruan (SMK) Wikarya Karanganyar belum mempunyai Sistem buku induk siswa yang berbasis 
komputer. Oleh karena itu, dalam penelitian ini akan dibuat suatu Sistem informasi buku induk siswa 
dengan memilih Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Wikarya Karanganyar sebagai objek penelitian. 
Penelitian ini bertujuan untuk mempermudah pengelolaan pendataan siswa secara 
terkomputerisasi yang lebih efektif dan efisien. Selain itu juga untuk memudahkan pencarian data 
siswa bila dibutuhkan sewaktu-waktu. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi 
kepustakaan, wawancara, analisis dan perancangan, pembuatan sistem informasi buku induk siswa, 
pengujian (Testing) dan penerapan (Implementasi). Sistem Informasi yang dihasilkan berbasis web 
yang diterapkan pada jaringan intranet, sehingga dapat dijalankan pada perangkat komputer tanpa 
harus terhubung dengan jaringan internet. 
Hasil dari penelitian ini adalah Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Wikarya Karanganyar 
mempunyai Sistem Informasi Buku Induk siswa yang berbasis komputer sehingga pengolahan data 
siswa lebih efektif dan efisien, meminimalkan tempat penyimpanan data karena data tersimpan dalam 
hardisk, serta mempercepat pencarian data siswa. 
Kata Kunci : Sistem Informasi, Buku Induk Siswa 
 
1.1 Latar Belakang Masalah 
Sebelum komputer ada, sistem informasi sudah 
menjadi kebutuhan organisasi. Ini berarti sistem 
informasi tidak selamanya berbasis komputer. 
Namun dengan berkembangnya fungsi komputer, 
sistem informasi saat ini umumnya didukung 
penuh oleh komputer (Umi Proboyekti, 2007).  
Informasi akademik di Sekolah Menengah 
Kejuruan (SMK) Wikarya Karanganyar meliputi 
profil sekolah, data siswa, guru, karyawan, daftar 
nilai, presensi siswa, dan perpustakaan. Pada 
saat ini pengelolaan informasi akademik buku 
induk siswa di Sekolah Menengah Kejuruan 
(SMK) Wikarya Karanganyar masih 
menggunakan metode yang sederhana, yaitu 
dengan menuliskan data siswa pada buku. 
Metode tersebut memiliki kelemahan antara lain 
pengisian data siswa membutuhkan banyak 
waktu dan tenaga, buku mudah rusak apabila 
disimpan terlalu lama, membutuhkan tempat 
penyimpanan yang khusus, dan membutuhkan 
waktu yang cukup lama untuk mencari data yang 
terdahulu.  
Berdasarkan latar belakang tersebut, maka 
diperlukan suatu sistem informasi buku induk 
siswa berbasis komputer yang dapat membantu 
pendataan siswa dan pencarian siswa dengan 
lebih efektif dan efisien. 
 
1.2 Rumusan Masalah 
1. Pengisian buku induk siswa di Sekolah 
Menengah Kejuruan (SMK) Wikarya 
Karanganyar belum berbasis komputer 
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sehingga membutuhkan banyak waktu 
dan tenaga. 
2. Pencarian data siswa yang telah lama 
lulus, karena harus membuka buku arsip 
satu demi satu.  
3. Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) 
Wikarya Karanganyar membutuhkan 
sistem informasi buku induk siswa yang 
berbasis komputer sehingga dapat 
membantu pendataan siswa dan 
pencarian dengan lebih efektif dan efisien. 
 
1.3 Batasan Masalah 
1. Objek Penelitian Sekolah Menengah 
Kejuruan (SMK) Wikarya Karanganyar.  
2. Sistem Informasi yang dihasilkan berbasis 
web yang diterapkan pada jaringan 
intranet. 
3. Pembangunan sistem informasi buku 
induk dengan menggunakan bahasa 
pemrograman php. 
 
1.4 Tujuan Penelitian 
Adapun tujuan dari penelitian ini adalah 
menghasilkan sistem informasi buku induk siswa 
berbasis komputer di Sekolah Menengah 
Kejuruan (SMK) Wikarya Karanganyar. 
 
1.5 Manfaat Penelitian 
1. Menghemat waktu dan tenaga dalam 
pendataan siswa, karena menggunakan 
sistem komputerisasi.  
2. Mempercepat pencarian data siswa 
apabila dibutuhkan sewaktu-waktu.  
3. Database akan tersimpan dengan baik. 
 
1.6 Sasaran Penelitian 
Adapun sasaran dari penelitian ini adalah 
petugas administrasi bidang kesiswaan di 
Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Wikarya 
Karanganyar. 
 
2.1 Pengertian Sistem Informasi 
1. Pengertian Sistem 
Sistem dapat didefinisikan sebagai sekelompok 
elemen yang saling berhubungan atau 
berinteraksi hingga membentuk satu kesatuan 
yang dimaksudkan untuk mencapai suatu tujuan 
tertentu (Deborah Kurniawati dan Edy Prayitno, 
2009).   
Sistem lebih spesifik dikenal juga yang 
disebut dengan sistem terotomasi ; yang 
merupakan bagian dari sistem buatan manusia 
dan berinteraksi dengan kontrol oleh satu atau 
lebih komputer sebagai bagian dari sistem yang 
digunakan dalam masyarakat modern (Parno, 
2005).  
2. Pengertian Informasi 
Informasi juga dapat didefinisikan sebagai data 
yang telah diproses menjadi bentuk yang 
memiliki arti bagi penerima dan dapat berupa 
fakta, suatu nilai yang bermanfaat (Parno, 2005).   
 
3. Sistem Informasi 
Sistem informasi dapat didefinisikan 
sebagai kumpulan elemen yang saling 
berhubungan satu sama lain yang membentuk 
satu kesatuan untuk mengintegrasi data, 
memproses dan menyimpan serta 
mendistribusikan informasi (Deborah Kurniawati 
dan Edy Prayitno, 2009).   
Ada empat operasi dasar dari sistem 
informasi yaitu mengumpulkan, mengolah, 
menyimpan dan menyebarkan informasi. 
 
2.2 Pengertian Buku Induk Siswa 
Buku induk siswa merupakan kumpulan daftar 
nama siswa yang  belajar di sekolah tersebut. 
Catatan di dalam buku induk harus lengkap 
meliputi, biodata siswa dan hasil prestasi belajar 
siswa dari semester pertama hingga lulus. 
Biodata siswa tersebut terdiri dari nama, nis, 
tempat/tanggal lahir, nama orang tua/wali murid, 
alamat, pekerjaan, dan sebagainya. Catatan 
buku harus jelas dan merupakan tanggung jawab 
kepala sekolah yang bersangkutan, dan 
pengisiannya bisa ditugaskan pada petugas 
administrasi. 
 
2.3 Basis Data (Database) 
Basis data menurut Fabbri dan Schwab 
adalah sistem berkas terpadu yang dirancang 
terutama untuk meminimalkan duplikasi data. 
Data diorganisasikan kedalam bentuk elemen 
data (field), rekaman (record), dan berkas (file). 
Gambar 1. Hierarki Basis data 
 
2.4 Database Server 
DBMS (Data Base Management System) dapat 
diartikan sebagai program komputer yang 
digunakan untuk memasukkan, mengubah, 
menghapus, memodifikasi dan memperoleh 
data/informasi dengan praktis dan efisien (Haidar 
Dzacko, 2007).  
MySQL merupakan software sistem 
manajemen basis data SQL atau Database 
Management System (DBMS). MySQL bersifat 
Relational Database Management System 
(RDBMS), dimana struktur database disimpan 
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dalam tabel-tabel yang saling berkaitan satu 
sama lain.  
MySQL bersifat Open Source sehingga dapat 
dipergunakan dan didistribusikan baik untuk 
kepentingan individu maupun corporate secara 
gratis, tanpa memerlukan lisensi dari 
pembuatnya. MySQL memiliki kecepatan akses 
yang tinggi serta dapat dijalankan dalam 
berbagai sistem operasi antara lain Linux, 




Bahasa Pembrograman PHP adalah salah satu 
bahasa Server-Slide yang didesain khusus untuk 
aplikasi web. PHP dapat disisipkan diantara 
bahasa HTML dan akan dieksekusi di server, 
sehingga yang dikirimkan ke browser adalah 
“hasil jadi” dalam bentuk HTML, dan kode PHP 
tidak akan terlihat. PHP termasuk dalam Open 
Source Product. Jadi pemakai dapat mengubah 
source code dan mendistribusikannya secara 
bebas (Sutarman, 2003 ; dalam Bambang Eka 
Purnama). 
PHP Memiliki beberapa kelebihan yang membuat 
user memilih menggunakan bahasa 
pemrograman ini. Kelebihan dari PHP antara lain 
:  
1. PHP mudah dibuat dan memiliki 
kecepatan akses yang tinggi. 
2. PHP diterbitkan secara gratis. 
3. PHP dapat digunakan di berbagai sistem 
operasi, mulai dari Linux, Windows, dan 
Macintosh. 
4. PHP mendukung banyak database, 
antara lain MySQL, ODBC, dBase, 
Oracle dan sebagainya. 
5. PHP dapat berjalan pada web server 
Microsoft Personal Web Server, Apache, 
Xitami, Xampp dan sebagainya. 
 
2.6 Web Server 
Untuk menjalankan PHP dan MySQL, anda 
membutuhkan web server. Web server, yang 
juga dikenal dengan istilah HTTPD (Hypertext 
Transfer Protocol Daemon) atau HTTP server 
adalah service yang bekerja untuk melayani 
request dari HTTP client (web 22 browser) ke 
komputer server. PHP dan MySQL dapat bekerja 
sama dengan banyak web server. Salah satu 
web server yang dikenal dan sudah terbukti 
ketangguhannya serta konektivitasnya dengan 
PHP dan MySQL, adalah Apache. 
Seperti halnya PHP dan MySQL, Apache juga 
dikembangkan oleh komunitas open source di 
internet. Saat ini Apache merupakan web server 
yang paling populer. Apache, PHP dan MySQL 
adalah tiga sekawan yang bekerja di komputer 
server untuk melayani request dari komputer 
client melalui jalur HTTP.  
 
2.7 Dreamweaver 
Dreamweaver adalah sebuah HTML editor 
profesional untuk mendesain secara visual, 
persandian, dan mengembangkan situs web, 
halaman web, dan aplikasi web.   
Dreamweaver juga dapat digunakan untuk 
membangun website dinamis, berisi database 
dan web aplikasi dengan menggunakan teknologi 
server seperti CFML, ASP.NET, ASP, JSP, dan 
PHP (Dreamweaver Help). 
 
2.8 Tinjauan Pustaka 
Penelitian ini dibuat berdasarkan tinjauan 
pustaka yang penulis lakukan terhadap beberapa 
penelitian sejenis. Adapun beberapa penelitian 
yang menjadi tinjauan pustaka penulis adalah 
penelitian oleh Ibnu Wihansyah (2010) telah 
melakukan penelitian dengan judul “Pemanfaatan 
Pendataan Tahanan Berbasis Sidik Jari (Finger 
Print System)” pada Kepolisian Resor 
Karanganyar. Ibnu melakukan pendataan 
tahanan, sedangkan penulis melakukan 
pendataan siswa. Software yang digunakan pun 
berbeda Ibnu menggunakan Microsoft Visual 
Basic, penulis menggunakan bahasa 
pemrograman php.  
Nataniel Dengen dan Dyna Marisa Kh (2009) 
melakukan penelitian dengan judul “Sistem 
Informasi Akademik Berbasis Web SMP Negeri 4 
Samarinda”, sistem informasi akademik ini 
memberikan informasi mengenai daftar data 
pegawai, data pengajar, data kelas, data sarana 
dan prasarana yang dimiliki serta data jadwal 
mata pelajaran pada tiap-tiap kelas. Sedangkan 
penulis membuat sistem yang memberikan 
informasi mengenai data siswa dan laporan nilai 
siswa dalam bentuk buku induk siswa. 
 
3.1 Analisis Sistem 
1. Analisis Masalah 
a. Pengisisan buku induk siswa di 
Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) 
Wikarya Karanganyar dilakukan 
dengan cara mencatat data siswa pada 
format buku dengan tulisan tangan, 
dengan cara ini pengisian data siswa 
membutuhkan banyak waktu dan 
tenaga.  
b. Membutuhkan waktu lama dalam 
mencari data siswa, karena harus 
membuka buku arsip satu demi satu. 
c. Sering terjadi salah penulisan, padahal 
tidak diperbolehkan menggunakan 
correction pen.  
d. Buku Induk Siswa dalam bentuk buku 
mudah rusak bila disimpan terlalu lama. 
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Selain itu juga terbatasnya data yang 
bisa dimasukkan dalam satu buku. 
 
2. Pemecahan Masalah 
Dari permasalahan yang timbul pada 
sistem pengolahan buku induk siswa pada 
Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Wikarya 
Karanganyar, untuk itu penulis mencoba 
membuat suatu aplikasi pengolahan buku induk 
siswa pada Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) 
Wikarya Karanganyar. Dengan adanya sistem 
informasi ini dapat membantu bagian 
administrasi kesiswaan dalam pengolahan data 
siswa agar lebih efektif dan efisien.  
Berikut gambar data alir yang 
direncanakan untuk membuat sistem informasi 
buku induk siswa : 
 
Gambar 2. Diagram alir sistem  
 
3.2 Perancangan Struktur menu 
Struktur menu menggambarkan hubungan 
antara menu utama dan menu-menu yang lain. 
Rancangan struktur menu sistem informasi buku 
induk siswa dapat digambarkan sebagai berikut : 





3.3 Perancangan Basis Data 
Database digunakan untuk menyimpan data-data 
yang digunakan untuk menambah data baru 
maupun menampilkan data yang digunakan 
dalam sistem informasi buku induk siswa. 
Database yang digunakan dalam sistem 
informasi buku induk siswa pada Sekolah 
Menengah Kejuruan (SMK) Wikarya 
Karanganyar ini bernama dbsiswa. Database 
tersebut memuat beberapa tabel, antara lain 
sebagai berikut : 
1. Tabel Siswa 
Tabel ini berfungsi untuk menyimpan data siswa 
yang telah dimasukkan oleh admin. 
Tabel 1. Tabel Siswa 
No Nama Field Tipe Lebar Keterangan 
1 jurusan varchar 15 Jurusan  
2 Kelas varchar 3 Siswa kelas X,XI,XII 
3 NIS interger 5 Nomor Induk Siswa 
4 Nama_Siswa varchar 35 Nama Siswa 
5 Jenis_Kelamin varchar 1 Jenis Kelamin 
6 Tempat Lahir varchar 15 Tempat Lahir Siswa 
7 Tanggal Lahir date 8 Tanggal Lahir Siswa 
8 Agama varchar 12 Agama Siswa 
9 Kewarganegaraan varchar 3 
Kewarganegaraan 
WNI / WNA 
10 Anak_ke- interger 2 Anak dalam Keluarga 
11 jml_sdr interger 2 Jumlah Saudara 




13 bhs varchar 10 Bahasa yang digunakan sehari-hari 
14 Alamat varchar 50 Alamat Siswa 
15 No_telepon_siswa varchar 12 Nomor Telepon Siswa 
16 Tinggal_dengan varchar 9 
Ortu, Saudara, 
Asrama, Kost 
17 Jarak_tmptinggal_drskh varchar 4 
Jarak tempat tinggal 
dari sekolah 
18 Gol_darah varchar 1 Golongan Darah 
19 Penyakit_ygprnh_diderita varchar 15 
TBC, Cacat, Malaria, 
Lainnya 
20 Tinggi_badan interger 3 Tinggi badan siswa 
21 Berat_badan interger 3 Berat badan siswa 
22 Lulusan_dari varchar 25 Nama asal Sekolah (SMP/MTs) 
23 th_ijazah varchar 4 Tahun Ijazah SMP 
24 no_ijazah_smp varchar 12 Nomor Ijazah SMP 
25 No_skhu Varchar 12 Nomor SKHU SMP 
26 Pindahan_dari varchar 25 Pindahan dari sekolah lain 
27 diterima_dkls varchar 3 Diterima di Kelas X,XI,XII 
28 tgl_diterima date 8 
Tanggal diterima 
disekolah ini 
(dd mm yyyy) 
29 hobi_siswa varchar 25 Hobi siswa 




31 tamat_belajar date 8 
Tanggal Tamat 
Belajar sesuai Ijazah 
(dd mm yyyy) 
32 no_ijazah varchar 12 Nomor Ijazah SMK 
33 no_SKHU varchar 12 Nomor SKHU SMK 
 
Contoh Format Nomor Induk Siswa (NIS) : 
Digit ke 1 2 3 4 5 
Contoh NIS 0 7 1 1 7 
Nama Ridho 
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2. Tabel Guru 
Tabel ini berfungsi untuk menyimpan data guru 
yang dimasukkan oleh admin. 
 
Tabel 2. Tabel Guru 
No Nama Field Tipe Lebar Keterangan 
1 kdguru varchar 2 Kode Guru 
2 nama_guru varchar 35 Nama Guru  
3 tmp_lahir_guru varchar 15 Tempat Lahir guru 
4 tgl_lahir_guru date 8 Tanggal Lahir guru 
5 nuptk bigint 18 
Nomor unik 
pendidik dan tenaga 
kependidikan 
6 nip bigint 18 Nomor Induk Pegawai 
7 pangkat Varchar 15 Pangkat Guru PNS
8 gol Varchar 5 Golongan guru PNS
9 jenis_kelamin varchar 1 Jenis Kelamin 
10 agama varchar 12 Agama guru 
11 alamat varchar 50 Alamat guru 
12 telp varchar 12 Nomor Telepon guru 
13 pend varchar 15 Pendidikan terakhir
14 status_guru varchar 3 Status Kepegawaian 
15 tmt date 8 Tanggal Mulai Tugas 
 
Contoh Format Kode Guru : 
Digit ke- 1 2 
Contoh Kode Guru A A 
Nama Yati, S.Pd. 
 
3. Tabel Jurusan 
Tabel ini berfungsi untuk menyimpan data 
jurusan yang dimasukkan oleh admin. 
 
Tabel 3. Tabel Jurusan 
No Nama Field Tipe Lebar Keterangan 
1 Kdjur varchar 1 Kode Jurusan 
2 jurusan varchar 24 Jurusan 
3 singkat varchar 2 Singkatan Jurusan 
 
Contoh Format Kode Jurusan : 
Digit ke- 1 
Contoh Kode Jurusan 1 
Nama Jurusan Akuntansi 
 
4. Tabel Kelas 
Tabel ini berfungsi untuk menyimpan data 
kelas yang dimasukkan oleh admin. 
 
Tabel 4. Tabel Kelas 
No Nama Field Tipe Lebar Keterangan 
1 idkelas char 2 Identitas kelas 
2 kelas varchar 3 kelas X,XI,XII 
3 kelas_paralel Varchar 1 misal A, B, C dst 
4 kdjur varchar 15 kode Jurusan 
5 kdguru varchar 2 Kode guru wali kelas 
 
Contoh Format Kode Kelas : 
Digit ke- 1 2 
Contoh idkelas 0 1 
Kelas Kelas X A 
 
5. Tabel Mata Pelajaran 
Tabel ini berfungsi untuk menyimpan data mata 
pelajaran yang dimasukkan oleh admin. 
 
Tabel 5. Tabel Mata Pelajaran 
No Nama Field Tipe Lebar Keterangan 
1 kdmapel varchar 2 Kode Mata Pelajaran 
2 mapel varchar 50 Nama Mata Pelajaran 






Contoh Format Kode Mata Pelajaran : 
Digit ke- 1 2 
Contoh Kode mapel 0 1 
Nama mata pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan 
 
6. Tabel Nilai 
Tabel ini berfungsi untuk menyimpan data 
nilai yang dimasukkan oleh admin. 
 
Tabel 6. Tabel Nilai 
No Nama Field Tipe Lebar Keterangan 
1 tapel varchar 9 Tahun Pelajaran 
2 kelas varchar 3 kelas X,XI,XII 
3 nis interger 5 
Nomor Induk 
Siswa 
4 semester varchar 5 Semester Gasal & Genap 
5 mapel varchar 50 Mata Pelajaran 
6 nilai float 4 Nilai 
 
3.4 Rancangan Masukan 
1. Rancangan Masukan Data Siswa 
Form input data siswa ini berfungsi untuk 
melakukan penambahan, pengoreksian, 
penyimpanan, serta penghapusan terhadap data 
siswa. 
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2. Rancangan Masukan Data Guru 
Form input data siswa ini berfungsi untuk 
melakukan penambahan, pengoreksian, 
penyimpanan, serta penghapusan terhadap data 
guru. 
 
Gambar 5. Rancangan masukan data guru 
 
3. Rancangan Masukan Data Jurusan 
 
Form input data siswa ini berfungsi untuk 
melakukan penambahan, pengoreksian, 
penyimpanan, serta penghapusan terhadap data 
jurusan yang ada di Sekolah Menengah Kejuruan 
(SMK) Wikarya Karanganyar. 
 
Gambar 6. Perancangan input data jurusan 
 
4. Rancangan Masukan Data Kelas 
Form input data siswa ini berfungsi untuk 
melakukan penambahan, pengoreksian, 
penyimpanan, serta penghapusan terhadap data 
kelas yang ada di Sekolah Menengah Kejuruan 
(SMK) Wikarya Karanganyar. 
 
Gambar 7. Perancangan input data kelas 
 
5. Rancangan Masukan Data Mata 
Pelajaran 
Form input data siswa ini berfungsi untuk 
melakukan penambahan, pengoreksian, 
penyimpanan, serta penghapusan terhadap data 
mata pelajaran yang ada di Sekolah Menengah 
Kejuruan (SMK) Wikarya Karanganyar. 
 
Gambar 8. Perancangan input data mapel 
 
 
6. Rancangan Masukan Data Nilai 
Form input data nilai berfungsi untuk masukan 
nilai siswa di Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) 
Wikarya Karanganyar. 
 
Gambar 9. Perancangan input data nilai 
 
3.5 Rancangan Keluaran 
1. Laporan  Data Siswa 
Laporan data siswa memuat informasi tentang 
siswa kelas X, XI dan XII di Sekolah Menengah 
Kejuruan (SMK) Wikarya Karanganyar. Data 
yang ditampikan adalah sebagai berikut : 
 
Gambar 10. Perancangan output data siswa 
2. Laporan  Data Guru 
 Laporan data guru memuat informasi 
tentang guru di Sekolah Menengah Kejuruan 
(SMK) Wikarya Karanganyar. Data yang 
ditampilkan antara lain sebagai berikut : 
 
Gambar 11. Perancangan output data guru 
 
3. Laporan  Data Jurusan 
Laporan data jurusan menampilkan kode jurusan 
dan jurusan yang ada di Sekolah Menengah 
Kejuruan (SMK) Wikarya Karanganyar. 
 
Gambar 12. Perancangan output data 
jurusan 
 
4. Laporan  Data Kelas 
Laporan data kelas menampilkan data kelas 
parallel, jurusan dan wali kelas di Sekolah 
Menengah Kejuruan (SMK) Wikarya 
Karanganyar. 
 
Gambar 13. Perancangan output data kelas 
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5. Laporan  Data Mapel  
Laporan data mata pelajaran menampilkan 
mata pelajaran yang ada di Sekolah Menengah 
Kejuruan (SMK) Wikarya Karanganyar. 
 
Gambar 14. Perancangan output data Mapel 
 
6. Laporan  Data Nilai 
Laporan data nilai menampilkan nilai 
siswa di Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) 
Wikarya Karanganyar. 
 
Gambar 15. Perancangan output data Nilai 
 
3.6 Membangun Web Server Lokal 
Web server merupakan wadah untuk menyimpan 
file dan database dari aplikasi buku induk siswa 
ini. Web server yang digunakan dalam aplikasi 
buku induk siswa adalah XAMPP. XAMPP telah 
mencakup apache, mysql, serta PHP. Setelah 
proses installasi berhasil tampilan awal XAMPP 
seperti gambar dibawah ini : 
 
Gambar 16. Tampilan awal XAMPP 
 
3.7 Membuat Database MySQL 
Dalam pembangunan aplikasi sistem informasi  
juga membutuhkan database. database dibuat 
melalui halaman phpmyadmin. 
 
Gambar 17. Membuat Database 
 
3.8 Membuat Tabel Dalam Database 
Setelah membuat database tahap selanjutnya 
adalah membuat tabel yang digunakan pada 
aplikasi buku induk siswa. Berikut adalah cara 
membuat tabel : 
 
 
Gambar 18. Membuat tabel 
 
3.9 Membangun Field Dalam Tabel 
Setelah membuat tabel tahap selanjutnya 
adalah membuat field atau elemen data. 
Misalnya data siswa terdiri dari NIS, Nama, 
Alamat, Telepon atau Jenis Kelamin.. 
 
 
Gambar 19. Tampilan mengisi data field 
 
3.10 Membangun  Script 
Pengkodean program meng-gunakan 




Gambar 20. Halaman kerja Dreamweaver 
 
4.1 Implementasi 
Sistem informasi buku induk siswa ini 
ditempatkan pada komputer di ruang tata usaha 
Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Wikarya 
Karanganyar. Untuk menjalankan aplikasi buku 
induk siswa seluruh file aplikasi harus disimpan 
dalam satu folder dan ditempatkan pada web 
server.  Yang perlu diperhatikan sebelum 
menjalankan sistem informasi ini adalah sebagai 
berikut : 
 
1. Meletakkan File Kerja Di Htdocs 
Menempatkan seluruh file aplikasi buku induk 
siswa kedalam folder htdocs pada web server 
yaitu pada local disk C:\xampp\htdocs. 
 
 
Gambar 21. Menempatkan file aplikasi pada 
folder htdocs 
Listing Code 
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2. Meletakkan Database 
Database ditempatkan pada web server yaitu 




Gambar 22. Menempatkan folder database 
pada web server 
 
4.2 Membuka Hasil Sistem Di Browser 
1. Tampilan Halaman Utama 
Hasil tampilan halaman utama sistem 
dengan alamat http://localhost/bis/index.php 
adalah sebagai berikut.  
 
 
Gambar 23. Tampilan Halaman Utama 
 
2. Tampilan Halaman Login 
Untuk masuk ke halaman login dengan 
mengeklik menu Login Admin. Pada Halaman 
login pengguna harus memasukkan username 
dan password agar dapat mengakses halaman 
administrator. Pada halaman ini terdapat dua 
tombol yaitu tombol Login untuk masuk ke 
halaman administrator, dan tombol Hapus untuk 
menghapus user yang telah diisikan. 
 
 
Gambar 24. Tampilan Halaman Login 
 
3. Tampilan Halaman Administrator 
Halaman administrator hanya bisa diakses 
oleh admin dengan melakukan login terlebih 
dahulu. Pada halaman ini admin berwenang 
untuk menambahkan data, mengedit data, dan 
menghapus data.  
 
Gambar 25. Halaman Administrator 
4. Masukkan Data Siswa 
Berikut ini adalah halaman untuk 
menambahkan data siswa. 
 
 
Gambar 25. Halaman Entri data siswa 
 
5. Output Data Siswa 
Berikut ini adalah halaman untuk melihat 
daftar data siswa. 
 
 
Gambar 26. Halaman Output data siswa 
 
4.3 Uji coba 
Setelah proses menempatkan seluruh file pada 
web server selesai, maka aplikasi perlu diuji 
coba. Uji coba sistem informasi buku induk ini 
dilakukan oleh 3 orang yaitu programmer dan 
dua calon pengguna aplikasi ini, Kepala Tata 
Usaha dan perwakilan Staf Tata Usaha. Berikut 
hasil uji coba sistem informasi buku induk siswa 
ini : 
 
Tabel 7. Hasil Ujicoba 
No Halaman Status 
1 Halaman  Utama (Beranda) Ok 
2 Halaman Login Ok 
 a. Sekuriti (Keamanan) - 
3 Halaman  Administrator Ok 
4 Halaman Data Siswa Ok 
 b. Tombol Edit (update data) Ok 
 c. Tombol Hapus Ok 
5 Halaman Tambah Siswa Ok 
 a. Tombol Simpan Ok 
 b. Tombol Hapus Ok 
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6 Halaman Data Guru Ok 
 a. Tombol Edit (update data) Ok 
 b. Tombol Hapus Ok 
7 Halaman Tambah Guru Ok 
 a. Tombol Simpan Ok 
 b. Tombol Hapus Ok 
8 Halaman Data Jurusan Ok 
 a. Tombol Simpan Ok 
 b. Tombol Hapus Ok 
 c. Tombol Edit (update data) Ok 
9 Halaman Data Kelas Ok 
 a. Tombol Simpan Ok 
 b. Tombol Hapus Ok 
 c. Tombol Edit (update data) Ok 
10 Halaman Data Mapel Ok 
 a. Tombol Simpan Ok 
 b. Tombol Hapus Ok 
 c. Tombol Edit (update data) Ok 
11 Halaman Data Nilai Ok 
 a. Tombol Simpan Ok 
 b. Tombol Hapus Ok 
 c. Tombol Edit (update data) Ok 
 
5.1 Kesimpulan 
a. Dengan adanya Sistem Informasi Buku 
Induk siswa  ini dapat mempercepat 
pendataan siswa  serta tidak 
membutuhkan banyak tenaga 
administrasi. 
b. Dengan Sistem Informasi Buku Induk 
siswa  ini dapat mempercepat pencarian 
data siswa dengan adanya menu 
pencarian pada sistem. 
c. Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) 
Wikarya Karanganyar telah mempunyai 
Sistem Informasi Buku Induk siswa  yang 
berbasis komputer sehingga pengolahan 
data siswa lebih efektif dan efisien serta 
meminimalkan tempat penyimpanan data 
karena data tersimpan dalam hardisk. 
 
5.2 Saran 
a. Diperlukan media atau alat teknologi yang 
lebih baik disertai dengan kemampuan 
personal dari tenaga administrator di 
sekolah yang bisa mengikuti 
perkembangan teknologi informasi. 
Sehingga dengan demikian dapat 
menghasilkan Sistem Pendataan yang 
lebih maksimal. 
b. Bagi peneliti selanjutnya diharapkan 
dapat mengembangkan sistem dalam 
lingkup yang lebih luas dengan 
menggunakan jaringan internet. 
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